



BIBLIOGRAFIJA CRKVE U SVIJETU (1966.— 1985.)
D f a g o  S i m u n d ž a
U povodu 20. obljetnice našega časopisa izradili smo i donosimo u ovom 
jubilarnom 88. broju bibliografski popis svih radova objavljenih tokom ovih 
dvadeset godina u C rkvi u svijetu. Sabrani na jednom mjestu, svrstani prema 
svojemu sadržaju i obradi, ti će radovi najvjerodostojnije predstaviti našu 
reviju i uputiti na njezin značaj i ulogu tijekom ovih dvadeset godina koje 
ostaju za nama. Istodobno će, nadamo se, ova bibliografija korisno poslužiti 
svim čitateljima Crkve u svijetu, posebno znanstvenim radnicima i kulturnim  
pregaocima.
Pokrenuta 1966. godine kao časopis za vjersku kulturu, naša je revija odmah 
od svojega početka bila namijenjena intelektualcima, teistima kao i ateistima. 
Rođena di),kle u razdoblju pokoncilske otvorenosti i .potvrđivanja stvarnih 
vrednota, i sama će poći tim putem. Kao glasilo za duhovnu kulturu, ona će 
se spontano otvarati misaoninn pitanjima svojega vremena i prostora, i u tim 
će granicama iznositi kršćanske poglede i shvaćanja kroz razne oblike misli i 
priopćavanja. . Njezina će unutrašnja fizionomija obuhvaćati—  i po obliku i po 
sadržaju — široki raspon teoloških, eklezidloških, filozofskih, socioloških, 
povijesnih, literarnih ; i drugih praktičnih i teoretskih pitanja i osvrta na tokove 
suvremenih duhovnih zbivanja u Crkvi i u svijetu; neće prezati ni pred naj­
složenijim problemima misaone i religiozno-humanistčke naravi.
Tako široki opseg tema i priloga, koliko god daje jednoj reviji širinu 
obzorja i duhovnog bogatstva, predstavlja na svoj način stanovitu poteškoću 
pri svrstavanju i bibliografskom raspoređivanju gradiva. To više što pojedini 
prilozi sežu i u više područja, zadiru u više tema. Ta činjenica nas je vodila 
na póinisao da bi za jednu ovakvu bibliografiju bila korisna podjela i svrsta­
vanje po raznim metodama i principima. No takva razdioba i sistematizacija 
zahtijevale bi mnogo više prostora; zbog toga smo od njih odustali.
U nemogućnosti, dakle, da ovu našu bibliografiju izradimo po načelu mješo­
vitih m etoda,.odnosno da je ponovimo na osnovu nekoliko uobičajenih shema, 
mi smo se prihvatili sigurno najsloženije, ali istodobno i najkorisnije siste­
matizacije: po sadržaju priloga.1 Sađržajno-kronološki princip i, donekle, obrada
Svjesni smo činjenice da neki radovi prelaze u vISe područja, kao i toga da nismo, 
možda, uvijek uspjeli odrediti ono najvažnije; ali se nadamo da će ovaj sustav podjele
i pribilježbe najviže pripomoći u traženju literature u pojedinom području i predmetu 
te da će uspješno koristiti onima, koji se budu služili radovima objavljenim u Crkvi 
u svijetu.
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tema predstavljaju glavno načelo koje nas je vodilo pri izradi ove biblio­
grafije.2
Budući da smo se u izradi ove bibliografije držali sadržaj no-kronološkog 
načela, pojedina tematska područja predstavljaju glavnu okosnicu naše po­
djele. Naime, prema tematici priloga, sve smo gradivo podijelili u šest osnov­
nih područja, odnosno poglavlja: 1. Teologija, 11. Filozofija, 111. Općekulturni
i društveno-religiozni radovi, IV. Povijesni radovi, V. K njiževnost i VI. Razno. 
Dakako, kako će se vidjeti, te opće teme ili, bolje, područja dijele se u svoje 
podvrste, dotično u svoje odgovarajuće grane i predmete.
Osnovna poteškoća koja nam se je nametnula jest već spomenuta činjenica 
da pojedini prilozi prelaze u razna područja, teško ih je svrstati pod jedan 
određeni predmet, iako stavljanje pod jednu određenu, osnovnu temu redovito 
dopušta sama narav priloga kao i, s druge strane, odgovarajuća širina dotičnih 
područja pod kojima ih navodimo.3 Nadamo se stoga da ćemo i u ovom, vrlo 
zbijenom obliku iskoristiti sve prednosti tematske bibliografije i zadovoljiti 
ukus i potrebe naših čitatelja i znanstvenih radnika.
Iako nismo išli za posebnim vrednovanjem pojedinih materijala, ipak smo 
većinu priloga podijelili u dva razreda: u rasprave i članke ili u osvrte i 
prikaze. Nigdje se nismo držali abecednog rasporeda. Autore smo redovito 
ponavljali s potpunim imenom, osim ako se radi o pseudonimima i skraćenim  
potpisima. Svi radovi su poredani prema spomenutim područjima, odnosno 
prema svojim bližim temama po kronološkom redu objavljivanja u C rkvi u 
svije tu /'
BIBLIOGRAFIJA CRKVE U SVIJETU (1966.—1985.)
I. TEOLOGIJA
a. Dogmatika
I. R a s p r a v e  i č l a n c i
Frane Franić: Odnos papina primata i episkopata prema nauci Karla Rahnera,
II, 1967, 1, 4—16
2ivan Bezić: Nova strujanja u suvremenoj teologiji, III, 1968, 2, 23—32; 3, 
19—32
Frane Franić: O istočnom grijehu prema Duns Skotu i novijim teorijama, III, 
1968, 6, 40—48
Vladimir Merćep: »Nereligiozno« kršćanstvo Dietricha Bohoeffera, IV, 1969,
1, 22—36; 2, 113—128
Ante Kusić: P.red problemom duhovnosti i besmrtnosti duše, IV, 1969, 2, 146— 
—167
Sporne točke Holandskog katekizma (pretiskano), IV, 1969, 4, 322—337 
Vladimir Merćep: Stav vjernika i teologa pred redovitim crkvenim učitelj- 
stvom, IV, 1969, 5—6, 429—449
Živan Bezić: Novo o Novom holandskom katekizmu, V, 1970, 2, 164—170 
Vjekoslav Blajić: Krštenje nije narodni običaj; V, 1970, 3, 238—245 
Živan Bezić: Osvrt na Holandski katekizam, V, 1970, 4, 341—-351; VI, 1971, 1, 
11— 20
Ivan Golub: Teološki pluralizam, VI, 1971, 2, 145—148
Nikola B.ulat; Kršćanstvo bez Boga — iluzija ili stvarnost, VII, 1972, 1, 50—61 
Ante Kusič: Ösporavana vjera VII, 1972, 2, 115—125
•
2 U svrstavanju literarnih priloga djelomično smo odstupili od tog načela i slijedili 
literarni oblik, posebno kad se radilo o poeziji.
8 Bio je to razlog da smo se u m . poglavlju odlučili na opSirmo zajedničko područje: 
Znanstveno-kulturoloSki i društveno-religijski radovi.
‘ Samo smo u poglavlju Književnost u odjeljku Poezija uz Ime autora, čim se prvi put 
pojavio, naveli sve njegove pjesničke priloge na Istom mjestu.
Robert Bačvari: Teologija sakramenata u Pravoslavnoj crkvi, VII, 1972, 3. 
2jC—246; 4, 338—345
Jordan Kuničić: Vrijednost različitih interpretacija, VII, 1972, 4, 32(i—337
Ràtko Perić: Misterij čovjeka i vjera, VIII, 1973, 3, 210—223
Ratko Perić: Razvoj dogme o spasonosnoj ulozi Crkve, IX, 1974, 1, C—14
Ante Kusič: Ontološko-teološki pristup čudu, IX, 1974, 1, 38—43
Ivan Čagalj : Povijesna dimenzija vjere, X, 1975, 3, 238—243
Tomislav Ivančić; »Nereligiozna interpretacija« kao preduvjet današnje evan­
gelizacije prema D. Bonhöfferu, X, 1975, 4, 298—306
Vladimir Merćep: Jedan pogled na suvremena teološka pitanja, XI, 1976, 1, 
74—82
Ivan Čagalj: Anonimno kršćanstvo u djelima Karla Rahnera, XI, 1976, 4, 
336—339
Vladimir Merćep: Kristologija Waltera Kaspera, XI, 1976, 4, 340—350; XII,
1977, 1, 75—85
Josip Marcelić: Teološki pogled na čovjeka, XII, 1977, 1, 5—20 
Vladimir Merćep: Kristologija Edwarda Schillebeeckxa, XII, 1977, 3, 201—214 
Frane Franić: Sudjelovanje čovjeka u tajni spasa čovjeka uključenog u zajed­
nici Crkve, XII, 4, 298—307
Vladimir Merćep: Kritika Schillebeeckxove kristologije, XII, 1977, 4, 308—320;
XIII, 1978, 1, 19—29
Nikola Mate Roščić: Obraćenje i pomirenje, XIII, 1978, 4, 292—308 
Vladimir Merćep: Küngov »Christ sein« u ogledalu prof. Jammarronea, XIII.
1978, 4, 355—363
Vladimir Merćep: Kršćanstvo po želji Jacquesa Pohiera, XV, 1980, 3, 214—231 
Josip Marcelić: Euharistija u Objavi, XV, 1980, 4, 295—310
Đuro Puškarić: Što kaže suvremena teologija o Presv. Trojstvu, XVI, 1981, 4, 
297—316
Zivan Bezić: Misterij imena Božjega, XVI, 1981, 4, 345—353 
Frane Franić: Dogma — progres ili kočnica misli i života? XVII, 1982, 1, 1—8 
Ivan Dugandžić: Euharistija u Novom zavjetu — mjesto okupljanja zajednice
i kriterij njezina života, XVII, 1982, 1, 20—30
Ante Bilokapić: Teološke razlike u nauci Istočne i Zapadne Crkve, XVII, 1982,
2, 112— 122
Nikola Bulat: Sakramentalnost kršćanske ženidbe, XVII, 1982, 4, 312—326 
Živan Bezić: Ortodoksija ili ortopraksa? XVIII, 1983, 1, 40^-47 
Josip Marcelić: Duh Sveti u povijesti spasenja, XVIII, 1983, 2, 119—136 
Đuro Puškarić: Teologija sv. Augustina o Presv. Trojstvu, XVIII, 1983, 3, 
213—224; 4, 308—317
Ante Bilokapić: Teološke razlike u nauku Katoličke i Evangeličke Crkve, XIX,
1984, 1, 20—29 i-
Vladimir Merćep: Cjelovito promatranje Isusova života i vjera u njegovo 
božanstvo, XIX 1984, 2, 110—129; 3, 230—254
Nikola Bižaca : Kršćanstvo pred nekršćanskim religijama, XIX, 1984, 4, 318— 
—328
Nikola Bulat: Teologija oslobođenja i Kristovo otkupljenje, XIX 1984, 4, 337— 
— 355
Josip Marcelić: Objava Boga u Bibliji, XX, 1, 5—18
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Vladimir Merćep: Papinske ovlasti prema pravoslavnom teologu Stawrow- 
skome, II, 1967, 3, 90—97
Živan Bezić: Novi holandski katekizam, II, 1967, 6, 70—74
Vladimir Merćep : Rahnerova koncepcija ateizma kao spasonosne vjere, III, 
1968, 4, 75—85
Albin Škrinjar: Novi holandski katekizam, III, 1968, 5, 70—78
Frane Franić: Polemika oko »Deklaracije teologija« i »Conciliuma«, IV, 1969,
3, 287
Ivan Fuček: Vjera pred pojavom historizma, V, 1970, 3, 262—266
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Krešimir Čvrljak: Fenomen teološkog pluralizma, VI, 1971, 3, 243—246 
Jordan Kuničić: Bezuvjetnost krštenja, VI, 1071, 3, 247—250 
Vladimir Merćep: Problem dozrijevanja u vjeri, VIII, 1973, 1, 40—44 
Ante Kusić: Bog u naše vrijeme (Gott in dieser Zeit), V ili, 1973, 1, 85—86 
Domagoj Subić (Drago Simundža): Raskršća »gole vjere« (H. Fesquet, lud foi 
toute nue), Vili* 1973, 3, 266—26!)
Ante Kusić: »Ateistički vjerovati u Boga« (D. Solle, Atheistisch an Gott 
glauben), V ili, 1973, 3, 277—279
Dragi Đžimbeg (Drago Simundža): Kršćanstvo na ispitu (1. Fuček, Kršćanska  
zrelost na ispitu današnjice), VIII; 1973, 3, 280—282
Ratko Perić: Drama i veličina teološkog istraživanja (C. Molari, La fede e il 
suo linguaggio), V ili, 1973, 4, 373—376
Dušan Simić (Drago Simundža): Putovi hrvatske teologije (Osvrt na knjigu 
Putovi i raskršća suvremene teologije), X, 1975, 2, <185—<-187 
Domagoj Subić (Drago Simundža): Od kompromisa do ljubavi (Osvrt na isto­
imenu knjigu I. Goluba), X, 1975, 2, 188—189
Petar Zižić: Otkrivanje nepoznatog Boga (I. Golub, Duh Sveti u Crkvi), X,
1975, 3, 275—276
Ivan Čagalj: Sto to piše Küng? (Osvrt na Christ sein), X, 1975, 4, 366—368 
CVitan Radišić: Smijemo li se odreći teološkog pristupa Bogu?, XI, 1976, 2, 
170—173
Ljudevit Rupčić: Kriteriji nekih pojava karizmatičnosti u pentekostalnom  
pokretu, XII, 1977, 2, 138—14D
Jakov Rafael Romić: Talac sotone (M. Malachi, Hostaqe to the Devil), XII,
1977, 2, 181—183
Drago Simundža: Na izvorima kršćanske misli (T. Sagi-Bunić, Povijest krš­
ćanske literature, I), XII, 1977, 3, 274—277
Ante Kusić: Je li smrt zadnja riječ? (G, Lohfink, Der Tod ist nicht das letzte 
Wort), XII, 1977, 4. 389—391)
Domagoj Subić (Drago Simundža), Znak osporavanja (J. Guiton, Isus), XIII,
1978, 1, 88—89
F(rane) F(ranić) : Jedno zanimljivo djelo o Kristu (V. Messori, Ipotesi su 
Gesù), XIII, 1 !)78, 2, 181— 182
Nikola Mate Roščić: Poruke o euharistiji, XVI, 1981, 1, 83—84
Drago Simundža: Krist i Crkva (W. Kasper—J. Moltmann; Krist da — Crkva
ne), XVI, 1981, 2. 187—189
Tomislav Pervan : Istina Utjelovljene Riječi (lij. Rupčić, Pravi Bog i  Pravi  
čovjek), XVII, 1982, 3, 298—299
A(tanazije) J. Matanić: Suvremena misao — izazov vjeri (A. Kusić, Suvre-  
iriena misao -r-izazov vjeri), XVIII, 1983, 1, 107—108
Ivan Devčić: Eshatologija (J. Kribl, Eshatologija N. Berdjajeva),  XVIII, 1983.
1, 108— 109
Nikola Bićanić: Teologija i filozofija sv. Augustina, XVIII, 1983, 4, 382—387 
Stäriko Vasilj: I nedostaci imaju svoju snagu (M. Muggeridge, Čovjek- koji 
živi), XIX, 1984, 2, 198—199
b, Moralka
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Jordan Kuničić: Kriza moralke i morala?, II, 1967, 3, 39—48
Jordan Kuničić: Moralka u odnosu prema biologiji, II, 1967, 4, 34—47
Jordan Kuničić: Moral i ljudsko društvo, II, 1967, 5, 14—26
Jordan Kuničić: Moral prema filozofiji i religiji, II, 1967, 6, 20—30
Jordan Kuničić: Moral prema psihologiji i pedagogiji, III, 1968, 1, 38—-48'
Jordan Kuničić Je li moralka podložna promjenama? III, 1968, 2, 33—46
Jordan Kuničić: Moral ljubljene djece, III, 1968, 5, 56—65
Jordan Kuničić:,Ortodoksija i ortopraxis: V, 1970, 2, 126—139
Jordan Kuničić: Rodoljublje u etičko-moralnom prostoru, VII, 1972, 3, 211—222
Jordan Kuničić: Öpo'stoji li apsolùtni moral?, VIII, 1973,-3, 224—236
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Jordan Kuničić: »Nova katolička rrioralka« J. Gr. Milhavena, IX, 1974, 2, 147— 
—157
Philippe Delehaye: Osnovni izbor u moralu, XI, 1976, 4, 316—326 
Velimir Valjan: Konfliktne situacije u svjetlu novijih moralno-teoloških reflek­
sija, XII, 1977, 1, 36—41
Vojko Devetak: Eutanazija, XII, 1977, 2, 120—130; 3, 230—236
Josèf Majka: Socijalna dimenzija grijeha, XIII, 1978, 3, 199—208
Vojko Devetak: Etička razmišljanja o sportu pred MIS 1979, XIV, 1979, 2,
154—158
Ivan Fuček: Krepostan čovjek—  domet i zadatak, XIV, 1979, 3, 235—250
Hans Rotter: Moralno ponašanje kršćana, XVI, 81, 4, 354—358
Petar Solić: Moralne dimenzije ljudske oplodnje u epruveti, XIX, 1984, 2.
130—144
2, O s v r t i  i p r i k a z i
Karlo Noia: O pastoralnoj i kazuističkoj moralci, I, 1966, 2, 62—63
Jordan Kuničić: Uz tekst II. vatikanskog sabora o ratu i miru, II, 1967, 1,
17—25
Ante Škobalj: »Osnovno« i »tragično« u članku dra Jordana Kuničića »Rodo­
ljublje u etičko-moralnom prostoru«, VII, 1972, 4, 352—357 
Jordan Kuničić: Jedna (ne)potrebna razmjena misli, VIII, 1973, 1, 73—79 
Ante Škobalj: Potrebna razmjena misli, VIII, 1973, 1, 79—80 
Mladen Karađole: Politika, etika, vjera, VIII, 1973, 1, 87—90 
Nikola Bulat: Je li čovjek mjera svega? (J. R. Romić, PersonalistiĆka etika),
VIII, 4, 371—373
Vladimir Merćep: Prva hrvatska moralka (M. Vulić, Antun Kačić i njegovo 
»Boggoslovje dillorodno«, 1729), XII, 1977, 2, 183—184
Živan Bezić: Odgovornost i posluh (K. Hörmann, Verantwortung und Gehor­
sam .. . ),  XIV, 1979, 1, 88—89
Nikola Bulat: Toma Akvinski u krivom ogledalu, XV, 1980, 4, 371—376
c. Sv. pismo
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Ivan Golub: Božje govor — čovjekov odgovor, II, 1967, 1, 26—44
Albin Skrinjar: Novi hrvatski prijevod Sv. pisma Novoga zavjeta, III, 1968,
2, 65—75
Albin Skrinjar: Prijevod psalama u novoj hrvatskoj Bibliji«, IV, 1969, 1, 
47—66
Gracijan Raspudić: Tri izdanja Novoga zavjeta (Lj. Rupčić: Sv. p ism o . . . ,  
Biblija), IV, 1969, 3, 201—239; 4, 289—322
Albin Skrinjar: Knjiga mudrosti u novoj hrvatskoj Bibliji, IV, 1969, 4, 337—351 
Albert-Louis Descamps: Isusova čovječja svijest, VII, 1972, 4, 318—325 
Ljudevit Rupčić: Riječ Božja i suvremeni čovjek VIII, 1973, 2, 108—119 
Celestin Tomić: Novozavjetna objava o braku, VIII, 1973, 2, 130—135 
Celestin Tomić: Poziv i dostojanstvo žene u Sv. pismu, VIII, 1973, 4, 300—306 
Adalbert Rebić: Sveti Pavao, progonjeni sužanj Kristov, VIII, 1973, 4, 318— 
—326: IX, 1974, 1, 19—20
Pier Carlo Landucci: Povijesni Isus i vjerski Krist, IX, 1974, 1, 44—51 
Adalbert Rebić: Uloga i  zadaća proroka u Izraelu, IX, 1974, 4, 334—338 
Adalbert Rebić: Odnos starozavjetnih proroka prema izraelskim ustanovama,
X, 1975, 2, 132—140
Adalbert Rebić: Jahve i Izrael u poruci proroka Hošee, XI, 1976, 1, 42—46
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Albin škrinjar: Strah i ljubav u našem vjerskom i duhovnom životu, XII,
1977, 3, 115—129
Adalbert Rebić: Zaručnički i bračni odnos u službi novozavjetne biblijske 
poruke, XI, 1977, 4, 337—347
Mato Zovkić: Poziv proroka u sužanjstvu (Iz 40, 1—11), XIII, 1978, 4, 317—327 
Albin Skrinjar: Da li je Isus liječio i gubavce?, XIV, 1979, 4, 307—323 
Tomislav Pervan: Karizmatična egzegeza Heinricha Schliera, XIV, 1979, 4, 338— 
—347
Mato Zovkić: Isus kod Marte i Marije (Lk 10, 38—42), XV, 1980, 3, 199—213 
Albin škrinjar: Nereligiozno tumačenje biblijskih pojmova, XV, 4, 311—326 
Vladimir Merćep: Pokušaj pomirenja vjere i egzegeze, XVI, 1981, 1, 73—82 
Heinrich Schlier: Biblijski pogled na Crkvu i njezino poslanje, XVI, 1981, 3, 
199—212
Albin Skrinjar: Isus — »istinski Bog i život vječni« (1 Iv 5, 20), XVII, 1982,
1, 9—19
Vladimir Merćep: Najnoviji pristup povijesnom Kristu, XVII, 1982, 2, 178—187 
Marin Barišić: Biblijsko poimanje braka, XVII, 1982, 3, 197—209 
Albin Škrinjar: Isus Sin Božji jednak Ocu u Ivanovu Otkrivenju, XVIII, 1983,
1, 3—16
Stipe Jurič: Sedmoglava zvijer (Otk 13, 1—10). Apokaliptička vizija ili nađ-
vremensko gledanje povijesti, XX, 1985, 3, 213—232
Mato Zovkić: Pavlova suradnja s laicima, XX, 1985, 3, 307—313
2. O s v r t i  i. . p r i k a z i
Ivan Golub: Ivan Paštrić, bibličar, III, 1968, 6, 89—90 
Mate Meštrović: O jeziku Biblije, IV, 1969, I, 95—99 
Ljudevit Rupčić: Odgovor, IV, 1969, 3, 239—240 
Rufin Šilić: Primjedba, IV, 1969, 3, 240—241
Gracijan Raspudić: Nekoliko riječi na primjedbu i odgovor, IV. 1969, 4, 366— 
—368
Vladimir Merćep: Ivan Golub, Prisutni misterij Boga u Bibliji, IV, 1969, 5—6, 
514—516
Mato Zovkić: Novozavjetni izvještaji o Isusovu uskusnuću kao egzegetski i  
hermeneutski problem (A, Rebić: Isusovo uskrsnuće), VII, 1972, 3, 274—277 
Frane Franić: Isusova čovječja svijest u članku A.-L. Descampsa, VIII, 1973,
1, 71—73
Juraj Božidar Marušić: Molba (usrdno-lcritička) A.-L. Descampsu, VIII, 1973,
2, 167—169
Albert Descamps: Historijski Isus i vjerski Krist, VIII, 1973, 2, 169—171 
Mato Zovkić: Književna struktura i teološka poruka novozavjetnih spisa (W. J. 
Harrington, Uvod u Novi zavjet), X, 1975, 2, 179—183
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Povijest spasenja (C. Tomić, Prapovijest 
spasenja), XII, 1977, 3, 281—282
Mato Zovkić: Novi uvod u Stari zavjet (W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet),
XIII, 1978, 2, 174—176
Petar Zdravico Blajić: Kritički pogled na Vukov i Dančićev prijevod Svetog 
pisma (P. Kuzmič, Izdanje Vuk-Daničićevog Sv, p. za Hrvate), XVII, 1982, 
2> 188
Drago Simundža: Poruka spasenja Starog zavjeta (C. Tomić, Poruka spasenja 
Sv. pisma Starog zavjeta), XIV, 1984, 2, 195—197
Drago Simundža: Biblijske starine (A. Rebić, Biblijske starine), XIX, 1984, 3, 
305—307
Dragi Džimbeg (Drago Simundža) : Prorok čovjek Božji (A. Rebić, Prorok čovjek  
Božji), XIX, 1984 4, 415—416
Marko Mišerda: Stari zavjet u novom prijevodu Silvija Grubišića, XX, 1985,
1, 99—103
Ivan Pavić: Bilješka o Bibliji, XX, 1985, 2, 205—206
Ivan Štambuk: Hrvatska znanstvena Biblija, XX, 1985, 4, 408—411
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d. Ekleziologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Vjera Marini: Integrizam i progresizam, I, 1966, 2, 7—10 
Frane Franić: Crkva siromaha, I, 1966, 2, 51—54
Rudolf Brajčić: Antropologija ideje Božjeg naroda, I, 1966, 5, 54—62
Jean Daniélou: Crkva siromaha, II, 1967, 2, 5—10
Josip Kolanović: Crkva i svijet, II, 1967, 3, 71—80
Henri de Lubac: Paradoks i misterij Crkve, XI, 1967, 5, 5—13
17 biskupa Trećeg svijeta: Poruka, II, 1967, 6, 1—-8
Josip Kribl: Kršćanstvo »institucionalističke« i »duhovne« Crkve, IV, 1969, 3, 
276—281
Vladimir Merćep: Crkva u današnjoj krizi, V, 1970, 1, 75—81
Henri de Lubac: Sadašnja kriza u Crkvi (pretiskano), V, 1970, 1, 81—85
Drago Šimundža: Crkva i svijet, V, 1970, 2, 105—108
Rudolf Brajčić: Prvo lice Crkve, V, 1970, 3, 200—229; 4, 321—340
Mato Zovkić: Poslanje Crkve i mijenjanje svijeta, V, 1970, 3, 230—237
(Okrugli stol Crkve u svijetu) : Dijalog u Crkvi, V, 1970, 4, 397—406
Henri de Lubac: Odnosi između opće Crkve i poslebnih Crkava, VI, 1971, 1,
5—10
Vladimir Merćep: Crkva prema naučavanju Hansa Künga, VI, 1971, 1, 52—60 
Vladimir Merćep: Crkva u apostolsko doba, VI, 1971, 3, 222—231 
Mato Zovkić: Reforma, prilagođenje ili obnova Crkve, VI, 1971, 3, 232—242 
Vladimir Merćep: Naporni put ravnoteže u Crkvi, VI, 1971, 1, 326—336 
Dominik Budrović: Suvremenost Tornine nauke o Crkvi, IX 1974, 2, 109—117 
Živan Bezić: Osporavanje u Crkvi, X, 1975, 3, 193—203
Frane Franić—Drago Šimundža: Crkva u našem prostoru i vremenu, XI, 1976,
1, 1—5
Živan Bezić: Grupe u Crkvi, XI, 1976, 1, 32—41
Celestin Tomić: Crkva nađe i oslobođenja, XI, 1976, 1, 54—56
Luka Markešić: Obveze Crkve u našem vremenu, XI, 1976, 2, 104—113
Nikola Bulat: Kolegijalna uprava u Crkvi i odnos opće i partikularnih Crkava
prema učenju Marka Antuna de Dominisa, XI, 1976, 4, 309—315
Ljiljana Matković-Vlašić : Žena u crkvenim strukturama, XII, 1977, 2, 131—137
Tomislav Ivančić: Uloga laika u Crkvi prema II. vatikanskom saboru, XIII,
1978, 1, 7—8
Lush Gjergji: Skupine mladih — opasnost ili šansa za Crkvu?, XIII, 1978, 3, 
245—250
Ratko Perić: Biskup u mjesnoj Crkvi, XIV, 1979, 1, 48—60
Živan Bezić: Župsko pastoralno vijeće, XVI, 1981, 30—39
Deodata Ljubičić: Žena u Crkvi i društvu, XVI, 1981, 1, 55—64
Spiro Marasović: Samosvijest Crkve u samoupravnom društvu, XVI, 3, 213-—226
Mladen Karađole: Oblikovanje selilačke Crkve u eri industrijalizacije, XVI,
1981,3,227—241
Tomislav Ivančić: Duhovni pokreti u Crkvi u Hrvata, XVI, 1981, 3, 247—252 
Kardinal Silvio Oddi—Drago Šimundža: O Crkvi, svećenstvu i pokoncilskom  
zbivanju, XVI, 1981, 4, 289—296
Mato Zovkić: Crkva— kler ili narod?, XVII, 1982, 2, 100—111
Frane Franić: Drukčije ekleziologije, XVII, Ì982, 3, 278—284
Frane Franić: Staroslavenski i narodni jezici na Saboru, XVII, 1982, 4, 382—
—384
Frane Franić: Sadašnji trenutak naše domovinske Crkve, XVIII, 1983, 1, 75—81
Spiro Marasović: Crkva, nacija i klasa, XIX, 1984, 2, 145—159
Vladimir Merćep: Crkva Leonarda Boffa, XX, 1985, 3, 244—259; 4, 349—365
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Pavao Butorac: Može li se Crkva ponoyno roditi?, I, 1966, 2, 1—2 
Roger Schutz: Samostanska zajednica u JTaizévi, I, 1966, 5, 5—10
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Frane Prandi: Markantun de Dominis U reviji »Encyclopaedia moderna«, III, 
1968, 1, 65—70
Vladimir Merćep: Jedan Kristov svjedok u Crkvi (H. U. von Balthasar), III, 
1968, 3, 57—61
Biskupi Jugoslavije: Izjava o celibatu, V, 1970, 1, 85—86 
Ljiljana Matković: Svi su pozvani, V, 1970, 3, 288—289
Zoran Horvatić: Problem grupe u Crkvi (A. Godin, La vie des groupes dans
VEglise), V, 1970, 4, 407^410
Mate Roščić: Moja zapažanja, VI, 1971, 1, 60—62
Luka Markešić: Crkva ljubavi  (D. Krželj, Ecclesia charitatis), VIII, 1973, 1, 
90—91
Živan Bezić: Novo i staro (R. Grgeč, Novo i staro), VIII, 1973, 3, 282—283 
RatKo Perić: Za hrvatsku teologiju (F. Franić, Putovi dijaloga), IX, 1974, 1, 
84—88
Mladen Karađole, Pogled na IV. biskupsku sinodu, X, 1975, 1, 79—80 
Zvonko P. Brnadušić: Franjevačke m isije na Balkanu i Bliskom istoku (B. 
Pandižić, Historia missionum O.F.M. IV, Regiones Proximi Orientis et Paenin- 
sulae Balçaniçae), XL 1976, 4, 392—393
Josip Franulić: Sematizam hvarske biskupije, XII, 1977, 1, 91—92
Domagoj Subić (Drago Simundža): Jedna aktualna knjiga (N. M, Roščić, Na
crkvenim, raskršćima), XII, 1977, 3, 277—279
Ra tko Perić: Slavenski Apostoli — Slavorum Apostoli (osvrt na encikliku  
Ivana Pavla II), XX, 1985, 4, 379—384
3. K o m e n t a r i  s a b o r s k i h  d o k u m e n a t a
Frane Franić: Konstitucija Vat. općeg II. sabora o Crkvi »Svjetlo naroda«, I, 
1966, 1, 8—13; 2, 3—6
Uredništvo: Reforma crkvenog pjevanja, I, 1966, 1, 50—52
Rudolf Brajčić: Odsutnost i prisutnost kršćana na planetu. Dogmatska kon­
stitucija o Crkvi »Svjetlo naroda«, I, 1966, 3, 66—67
Rudolf Brajčić: Marija u misteriju Krista i Crkve. Nekoliko refleksija uz VIII. 
poglavlje konstitucije o Crkvi, I, 1966, 4, 45—47
Mato Zovkić: Jedan nedorečeni komentar konstitucije »Gaudium et spes«, III,
1968, 1, 71—73
Mato Zovkić: Teološki domet i granice prijevoda dogmatske konstitucije o 
Crkvi, III, 1968, 3, 62—73
Frane Franić: Službeni hrvatski prijevod dogmatske konstitucije o Crkvi, III,
1968, 3, 73—78
Mate Meštrović: Nepogrešivost i nezabludivost, III, I960, 3, 85—87
4, C r k v e n o  p r a v o
Josip Delić: Novo crkveno pravo, X, 1975, 1, 42—49
Josip Delić: Novosti u crkvenom ženidbenom pravu, XVIII, 1983, 2, 153—162 
Živan Bezić: Neke zanimljivosti u novom crkvenom zakoniku, XVIII, 1983, 3. 
248—256
Tomislav Ivančić: Narod Božji u novom Kodeksu, XX, 1985, 3, 260—268
e. Ekumenizam
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Juraj Kolarić: Ekumenizam danas. V. 1970, 2, 171—178
Jerko Barišić: Ekumenizam i II. vatikanski sabor, VII, 1972, 2, 160—165
Jerko Barišić: Pravoslavlje i dijalog s Katoličkom crkvom, VII, 1972, 3, 247—251
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Jerko Barišić: Dijalog između Katoličke Crkve i Pz’avoslavnih crkava, VIII, 
1973 ,1 ,45—58
Jerko Barišić: Stare istočne Crkve u dijalogu s Katoličkom crkvom, VIII, 1973, 
4, 365—369
Jerko Barišić: Deseta obljetnica Dekreta o ekumenizmu, IX, 1974, 4, 344— 350 
Jerko Barišić: Teološki dijalog između Anglikanske zajednice i Katoličke crkve,
X, 1975, 1, 55—65
Jerko Barišić: Problem interkomunije, X, 1975, 3, 204—219
Jerko Barišić: Razgovori u Malinesu, XII, 1977, 2, 157—167
Jerko Barišić: Anglikansko-katolička Deklaracija o autoritetu u Crkvi, XIII,
1978, 2, 128—140
Ratko Perić: Spasonosna dobra i punina spasenja, XIII, 1978, 3, 251—261 
Jerko Barišić: Solovjev i papinstvo, XV, 1980, 2, 153—161
Jerko Barišić: Solovjev — ekumenist prije ekumenizma, XVI, 1981, 3, 242—246; 
4, 338—345; XVII, 1982, 1, 68—80
Ratko Perić: Ekumenska nastojanja Ivana Pavla II. u 1983. godini, XIX, 1984,
4, 380—389
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Frane Franić: Odnos Crkve prema pravoslavnima i ateistima kod nas, I, 1966, 
1 ,2 0 —25
pb (Pavao:Butorac) : Taizé i ekumenizam, I, 1966, 4, 44—45
Fi’ane Franić: Ekumenizam u Pravoslavnoj crkvi, II, 1967, 3, 98—99
Jerko Barišić: Ukinuće ekskomunikacija između Rima i Carigrada, IV, 1969,
1, 100—103
Sibe Zaninović: Ekumenizam danas, VI, 1971, 1, 62^-65
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Ekumenski susret, VI, 1971, 1, 68—69
Jerko Barišić: Veliki ekumenisti u dijalogu Istok—Zapad, VI, 1971, 2, 158—160
Juraj Kolarić: Još o ekumenizmu danas, VI, 1971, 3, 250—252
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Dijalog Istok—Zapad (J. Barišić, Dijalog
Istok—Zapad u današnjem kršćanskom svijetu), VI, 1971, 4, 350
Iiazar Babić: Ekumenizam u sadašnjem času, VIII, 1973, 4, 369—370
Frane Franić: Razmišljanja o ekumenizmu sa Svete gore Atosa, X, 1975,- 4,
350—354
Muhamed Hadžijahić: Islamska legenda o sv. Simunu u Zadru, X, 1975, 4, 
355—357
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Svjedočanstvo današnjeg ekumenizma (J. 
Barišić, Da budu jedno. Pitanja današnjeg ekumenizma), XIy 1976, 2, 184-7-185 
Jerko Barišić: Kolarićevi »-Kršćani na drugi način«, XI, 1976, 4, 389—390 
Ivan Pavić: Evangelički katekizam za odrasle, XI, 1976, 4, 390—392 
Ratko Perić: Refleksije uz Treći ekumenski simpozij, XIIII, 1978, 4, 372—375 
Jerko Barišić: Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, XIV, 1979,
2, 186—187
Nedjeljko Ante Ančić: Ekumensko gibanje, XV, 1980, 4, 385—387
i. Praktična teologija
1, R a s p r a v e  i č l a n c i
Paul Gauthier: Evanđelje pravde, II, 1967, 3, 3—18 
Frane Franić: Kršćanski komunitarizam, III, 1968, 2, 3—22
Mato Zovkić: Duh Božji u graditeljima humanijeg svijeta, VII, 1972, 2, 
135—140
Frane Franić: Desni i lijevi katolicizam, VIII, 1973, 2, 97—107 
Tomislav Ivančić: Je li Crkva još potrebna?, VIII, 1973, 4, 289—299 
Celestin Tomić: Jesu li još potrebne m isije i misionari?, IX, 1974, 1, 15—18, 
Tomislav Ivančić: Bog ipak može »umrijeti«, IX, 1974, 2, 118—129
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Ratko Perić: Smisao misija u sadašnjoj situacija, IX, 1974, 2, 130—139 
Tomislav Ivančić: Euharistija i župna zajednica u svjetlu znakova vremena,
IX, 1974, 4, 310—322
Nikola Mate Roščić: Redovništvo u procijepu, IX, 1974, 4, 339—343
Celestin Tomić: Svjedočenje vjere u času Božje smrti, X, 1975, 1, 50—54
Dominik Budrović: Pastoralne refleksije o tisku, X, 1975, 2, 163—170
Jakov Jukić: Otuđena i autentična vjera, X, 1975, 4, 328—334
Ante Kusić: U vatri unakrsnih pitanja, X, 1975, 4, 335—342
Ratko Perić: Sadasnjost i budućnost vjere, XI, 1976, 1, 21—31
Ljudevit Rupčić: Mir i pomirenje, XI, 1976, 1, 47—53
Živan Bezić: Može li zena biti svećenik?, XI, 1976, 2, 114—122
Tomislav Ivančić: Najprije evangelizacija, XII, 1977, 2, 100—109
Tihomir Nuić: Kršćaninov neltršćanski danas, XII, 1977, 3, 265—268
Ljudevit Rupčić: Presbiter — službenik Riječi, XIII, 1978, 1, 30—41
Jakov Jukić: Antropološki aspekti ispovijedi, XIII, 1978, 4, 309—316
Ante Kusić: Poteškoće i pokušaji definiranja nevjere, XIV, 1979, 1, 22—33
Drago Šimundža: Kako smo i koliko smo ostvarili duh Koncila?. XVI, 1979,
2, 97—103
Tomislav Ivančić: Povratak središtu. Molitva — velika šansa naše Crkve,
XIV, 1979, 4, 295—306
Kvirin Vasilj: Sloboda i odgovornost, XV, 1980, 4, 340—347
Hans Rotter: Teologija obiteljd, XVI, 1981, 2, 145—150
Piere Emmanuel: Missa solemnis: Credo, XVI, 1981, 2, 151—164
Tomislav Ivančić: Vjera kršćanina u ateističkom ambijentu, XVI, 1981, 4,
317—329
Jakov Jukić: Karizmatički pokret — odraz religioznog buđenja, XVII, 1982, 2, 
137—145
Neđjeljko Ante Ančić: Prijepor i svjedočenje vjere, XVIII, 1982, 3, 232—239 
Tomislav Ivančić: Evangelizacijska uloga kršćanskih bazičnih i drugih sku­
pina, XVIII, 1983, 1, 17—28
Drago Šimundža: Kakva nam treba teologija? XVIII, 1983, 2, 113—118 
Ivan Dugandžić: Ukazanja, viđenja, objave, XVIII, 1983, 3, 225—235; 4, 318— 
322
Ante Komadina: Kršćanski pristup Ijubavi, spolnom životu i braku, XVIII,
1983, 3, 236—247
Frane Franić: Kršćanski personalizam u pomirenju i pokori u poslanju Crkve,
XVIII, 1983, 4, 305—307
Mato Zovkić: Tolerancija u Crkvi, XVIII, 1983, 4, 344—349 
Ante Kusić: Budućnost vjere, XX, 1985, 4, 324—337 
Petar Šolić: Svećenik u službi mladih, XX, 1985, 4, 366—378
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Dragoš Machiedo: Putovima Koncila, IV, 1969, 2, 109—113 
Drago šimundža: Pred otvorenim pitanjima, IV, 1969, 3, 261—266
Jerko Bonefačić: Osvrt na članak »Suvremena preispitivanja kršćanske antro­
pologije«, V, 1970, 3, 290—291
Ante Kusić: Za teologiju rada (D.-M. Chenu, Pour une théologie du travail),
VI, 1971, 1, 70—76
Martin Ivan Vidović: Nadgrobni natpisi (M. Jurišić, Nadgrobni natpisi), XI, 
1976,1,93
Petar Zđravko Blajić: Treba li današnjem čovjeku Bog? (G. Grieco, Il bisogno 
di Dio), XV, 1980, 2, 175—177
Ante Kusić: »Politička teologija« J. B. Metza (N. A. Ančić, Die »Politische 
Theologie« von J. B. M etz. . . ) ,  XVI, 1981, 4, 371—374
Ljubo Stipišić: Je li suvremena misao izazov vjeri? (A. Kusić: Suvremena m i­
sao — izazov vjeri),  XVIII, 1983, 4, 388—390
A.B.D.: Život i vjera, XX, 3, 281—282
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g. Duhovno bogoslovlje
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Gracija Ivanovic: Meditacija nad nedjeljom kanonizacije, V, 1970, 3, 267—272 
Vladimir Merćep: Sveceniče, što si?, V, 1970, 3, 273—283 
Gracija Ivanović: Teologija obitelji, VI, 1971, 2, 149—153
Klaus Hemmérle-Mladën Karađole: O duhovnom profilu katolicizma u Savez­
noj Republici Njemačkoj, XIII, 1978, 3, 262—265
Josip Marcelić: iTranscendenćija i imanencija svetosti, XIV, 1979, 1, 7— 21 
Petar Šolić: Kristocentrična utemeljenost kršćanskog života, XIV, 1979, 2, 
104—110
Petar Šolić: Dinamičnost kršćanskog života, XV, 1980, 2, 120—133
Nikola Eterović: Mistika i mistike u koncepciji Henrija de Lufoaca, XVII, 1982,
1, 42—55
Petar Šolić: Odgoj kršćanske savjesti, XVII, 1982, 3, 210—219
Robert Bačvari: Duhovni vidici sv. Terezije Avilske, XVIII, 1983, 1, 83—87
Srećko Bezić: Prilozi za hrvatske euharistijske kongrese, XVIII, 1983, 1, 88—92
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Vladimir Merćep: Da li je još aktualna knjižica »Nasljeduj Krista«? I, 1966,
4, 50—55
Frane Franić: Novo djelo o oprostima (Ch. Journet, Teologia delle indulgenze),
II, 1967, 1, 70—71 ,
Frane Franić: Jedna potrebna knjiga (Đ. Gračanin, S pouzdanjem kroz život),
II, 1967, 4, 86—87
Vladimir Merćep: Ascetika na hrvatskom jeziku (Ž. Bezić, Kršćansko savršen­
stvo), II, 1967, 5, 87.
Jakov Mamić: M. Auclair, Prva žena naučiteljica Crkve — Sv. Terezija A vil- 
ska, V, 1970, 3, 316—317
Jakov Jukić: Mistika na ispitu iz ekumenizma (A. Revier, La mystique et les 
mystiques), V1 ,1971,2 ,165—167
Rudolf Brajčić: Ivan Fuček, Osobno doživljeno kršćanstvo, VII, 1972, 2, 187—188 
Jerko Barišić: Prva hrvatska asketika (Ž. Bezić, Kršćansko savršenstvo),  VIII, 
1973, 2, 188—189
Pavao Žanić: »Golub« i »zmija«, VIII, 1973, 3, 263—265
Dragi Džimbeg: Kršćanin u suvremenom svijetu (J. Šetka, Mijenjam svijet),
IX, 1974, 2, 196
Ratko Perić: Iznova otkriveno evanđelje (C. Carretto, Pisma iz  pustinje i Bog 
koji dolazi), IX, 1974, 3, 288—290
Hrvatin Jadrić: »Duhovne vježbe u Vatikanu« (osvrt na knjigu R. Voilaumea),
IX, 1974, 4, 330
Ratko Perić: Životopis Mističnog doktora, X, 1975, 1, 91—93 
Srećko Bošnjak: Put k obnovi i pomirenju (J. Guitton, Pavao VI. i Sveta vo­
đina), X  ,1975, 3, 276—277
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Spontanost molitve (J. Zink, Kako danas 
moliti), X, 1975, 3, 280—281
N. I. Baćić: Od prikraćenosti do obilja vrednota (E. Rocca, Neudate  — neželjeni 
celibat žena), XV, 1980, 2, 178
Ivan Ostojić: Proglas za jubilarni oprost 1826. godine u Splitu, XV, 1980, 2, 
182—187
N. I. Baćić: Znanost križa u životu i djeju Edithe Stein, XIX, 1984, 3, 303—305 
Drago Simundža: Suvremene kršćanske meditacije (T. Ivančić, O č e . . . ) ,  XIX.
1984, 4, 417—418
Delka Erceg: Fenomenologija mistike (G. Walther, Fenomenologija mistike), 
XX, 1985, 1, 107—108
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h. Marlologija
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Roger Schultz: Majka Krista i slika Crkve, II, 1967, 4, 1— 4 
Celestin Tomić: Marija U Duhovskoj Crkvi, X, 1975, 2, 141—144 
Benedikta Zelić-Bučan: Najstarije Gospine crkve u Hrvata, XI, 1976, 3, 247—256 
Ante Katalinić: Dinamičko-ritmički uspon hrvatskoga marijanskog kulta, XI,
1976, 3, 270—279
Srećko Bezić: Katalogizacija i kategorizacija hrvatskih marijanskih svetišta.
XI, 1976, 4, 351—362
Jakov Bubalo: Kratki osvrt na hrvatsku marijansku liriku, XI, 1976, 4, 363—366
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Dragi Džimbeg (Drago Simundža) : Šesti mariološki i trinaesti marijanski kon­
gres u Hrvatskoj, VI, 1971, 2, 161 
Ante Skobalj: Raduje se istini, VI, 1971, 4, 337—341
D(ragi) Dž(imbeg) (Drago Simundža): Marijina poruka (C. Tomić, Marijina 
poruka), X, 1975, 2, 289—190
i. Katehetika
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Danijel Krželj: Metodološke orijentacije u katehezi mladih, IX, 1974, 3, 224—236
Ivan Pavić: Biblija u katehizaciji djece, IX, 1974, 4, 351—365
Frane Franić: Naša kateheza na Rimskoj sinodi 1977, XII, 1977, 4, 289—297
Ivan Cvitanović: Moj pristup katehezi, XIII, 1978, 2, 167—171
Frane Franić: Suvremena kateheza na Rimskoj sinodi 1977, XIII, 1978, 3,
239—244
Ivan Pavić: Praktične smjernice u katehezi, XIX, 1984, 3, 308—310
2. O s v r t i  i p r i k a z i
Uredništvo: priručnik za predavanje vjeronauka djeci II. raz. osnovne škole,
I, 1966, 1, 63.
ŽiVan Bezić: Naša vjera — Informacije za odrasle, VII, 1972, 3, 278—279 
Josip Franulić: Katekizam Jeronima Bonačića, X, 1975, 3, 282—284 
Domagoj Subić (Drago Simundža): Kristova nauka (Katolički katekizam za 
odrasle), XIV, 1979, 2, 181—283
j. Homlletika
Jerko Barišić: Djelo o temeljima govorništva (Đ. Gračanin: Temelji govorni- 
štva), III, 1968, 3, 83—85
Jerko Barišić: U svjetlo tamnim dubinama (J. Kuničić, U svjetlo  tamnim  
dubinama), VII, 1972, 1, 87—88
Mato Zovkić: Biblijska propovijed; IX, 1974, 4, 367—371
Martin Kirigin: Priručnik za propovjednike (F. Carev, Govorim vama  — 
govorim svima), XIV, 1979, 2, 187—188
Vladimir Pribanić: »Konferencije« kuzmićkog župnika (S. Petrović, Konfe­
rencije), XVIII, 1983, 3, 302
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k. Liturgija
Mate Meštrović: Prvi poslijesaborski hrvatski misal, II, 1967, 6, 64—70; III,
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Ivan Pederin: Rhetorica inter attes, IV, 1969, 5—6, 449—455
Ivan Pederin: Pretvorba hrvatskoga iz crkvenog u književni jezik, V, 1970
1,.. 65—74-
c. Prilozi o piscima i djelima
1. R a s p r a v e  i č l a n c i
Criticus (J. Jukić): André Gide — izgubljeni sin?, 1966, 1, 31—38 
Jakov Jukić: Pjesnik Patnje i nade — Georges Bernanos, I, 1966, 2, 36—43 
Pavao 2anić: Pjesma križu i ljubavi (P. Claudel, L’Anonce faite à Marie), I, 
1966, 2, 44—50
Zlatan Plenković: Narušeno nebo Alberta Camusa, I, 1966, 4, 47—50
Mate Meštrović: O hrvatskoj poeziji u jednoj sadašnjoj antologiji, I, 1966, 4,
60—71
Branislav Zeljkovjć: Eminentnost poezije Nikole Sopa, I, 1966, 5, 75—83 
Mate Meštrović: O lirici Đure Sudete, II, 1, 63--69 
Radovan Grgeč: Bernanosovi sveci, II, 4, 74—78
Tin Kulić: Pjesnik bunjevačkih bijelih salaša (A. Kokić), II, 1967, 4, 79—85 
Jakov Kostović: Hodočasnik Apsolutnoga (L. Bloy), III, 1968, 1, 27—37; 2 
47—55
Mate Meštrović : Bilješke o »-Ribanju i ribarskom prigovaranju«, III, 1968, 4 
63—75
Drago Šimundža: Mauriac i katolički roman, III, 1968, 4, 85—91 
Ton Smerdel: Shakespeare — naš suvremenik, III, 1968, 5. 78—81 
Marcel Bušinski: Eshatološka problematika u djelu Janka Leskovara, III, 1968,
5, 82—84
Ton Smerdel : Profil Giorgosa Seferisa, III, 1968, 6, 78—88 
Juraj Lončarević: »Hrvatska duhovna lirika« (uredio Đ. Koksa), IV 1969 1 
104—107 . ’ ’
Teofil Ivanić: Pjesnik ishodišnjih slutnji (D. Dragojević), IV, 1969, 3, 282—286 
Mijo Skvorc: »Književnost bačkih Hrvata« (Osvrt na istoimeno djelo A Seku- 
lića), V, 1970, 2, 193—195
Ivan Mužić: Carstvo Antikrista u viziji Dostojevskoga, XI, 1976, 1, 57—59 
Juraj Lončarević: Josip Gujaš Džuretin — najveći pjesnik Hrvata u Mađar­
skoj, XIII, 1978 1, 83—87
Drago Šimundža: Pjesnička raspuća (S. Adamić, Raspuće), XIII, 1978, 1, 91— 
—93
Drago Šimundža: Poezija Stanislave Adamić, XV, 1980, 4, 398—391 
Nikola Bićanić: »Ta rič hrvačka« (Z. Kulundžić, Ta riè hrvačka), XVI, 1981,
3, 266—273
Drago Šimundža: Poezija — molitva, stvarnost ili sanjarija? (S. Marija od 
Presv. Srca, Magnificat), XVI, 1981, 4, 376—378
Dušan Hr. Konstantinov: Tolstojëvo tumačenje Očenaša, XVII, 1982, 2, 168— 
—171 •
Gracijan Raspudić: »Cvilu to ini cviljaše«. Bugarštica o m ajci Margariti,
XVIII, 1983, 1, 69—74
Jurica Milin: Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, XVIII, 1983, 4, 394—396
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2. O s v r t i  i p r i k a z i
Antonioli Feliks: Razmišljanje o humanizmu F. M. Dostojevskog, I, 1966, 1, 59
Miroslav Selmović: Dostojevski danas, I, 1966, 3, 80—82
Kroničar: Avangardni dramski misterij, I, 1966, 3, 83 ,
J. (Jakob Veljčić): Ante Jakšić, Pjesme o Sinu čovječjemu, I, 1966, 3, 84 
Juraj Lončarević: Pjesme mjere i tradicije (A. Đarmatd, Na putovima vječ-  
nosti), II, 1967, 5, 83—86
Rafael Radica: Moral u Marcijalovim epigramima, IV, 1969, 4, 358—363 
I(van) P(ederin): Književnost koja piše vlastite fusnote (V. Vučetić, Medita­
cije), V, 1970, 3, 309—311
V. Vučetić: »U zrcalu« (Osvrt na knjigu S. Krčmara), VI, 1971, 2, 148 
V. Vučetić: »Sfere« Branimira Zeljkovića, VII, 1972, 1, 90—91 
Dragi Džimbeg (Drago Simundža) : Povijest i refleksija (F. Maroević, Car 
Dioklecijan), VII, 1972, 2, 188^190
Jakov Mamić: Josip Weissgerber, Osnovni zakon svemira, VII, 1972, 3, 280— 
—281
Veljko Vučetić: Novi prijevodi Paula Claudela, VII, 1972, 3, 281—282 
Boris Lukšić; Svjetska provincija kritičke rasudbe (M. Grčić, Provincia deser­
ta), VII, 1972, 3, 285—286
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Vrstan prijevod jednog klasičnog djela 
(Tacit, Anali), VII, 1972, 4, 378—380
Veljko Vučetić: Meditacije o smrti (S. Krčmar, Smrt koja nas ne zaobilazi),
VII, 1972, 4, 380
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Intimna zbilja seoskog etosa (S. Džalto, 
Selo Svađalovo), VIII, 1973, 1, 94—95
Jakov Bubalo: Ljubav stvara čudesa (H. Boli, Bruh ranih godina), VIII, 1973,
2, 190—191
Dragi Džimbeg (Drago Simundža): Preko devet brda (I. Balentović, Preko  
devet brda i dolina), VIII, 1973, 2, 191—192
V. Vučetić: Nadahnuti pjesnik: (P. Simunić, Cas na dnu vjere), VIII, 1973,
3, 287
Gabrijel Stokalo: Pojavio se zreli pjesnik (J. Bubalo, Koraci od jučer i Na 
rubu ništavila), IX, 1974, 2, 197—198
Rafaël Radica: Jedan pogled na davnu prošlost (o Horaciju Flaku), X, 1975, 
1 ,8 8 —89
Andrija Bonifačić: »U nedogled okrenut« (Osvrt na zbirku pjesama J. Bubala). 
X, 1975, 1, 89—90
Niko Nuić: Hodočasnik riječi (Nikola Martić), X, 1975, 2, 162
Gabrijel Stokalo: Domoljublje Jan ka Bubala (J. Bubalo, Između sna i zastava),
X, 1975, 3, 278—279
Jakov Jukić: Pjesnički doživljaj vjere (Lj. Matković, Ti nisi sišao s križa),
X, 1975, 3, 285
Zeljko Beršek: Ostavila nam je značajno djelo (U povodu smrti Mare Svel- 
-Garmišek), XI, 1976, 1, 85—86
Svevlad Slamnig: Srcem pisana poezija (D. Bilić-Tusun, Darovi srca), XII,
1977, 4, 391—392
Job: Apokalipsa samoće (V. Vučetić, Pohvala jastva), XIII, 1978, 2, 185—186 
Frane Franić: Hrvatska crkvena prikazanja (F. S. Perillo , Hrvatska crkvena  
prikazanja), XIII, 1978, 3, 284—285
Juraj Lončarević: Hrvatska poezija i iseljeništvo (I. Smoljan, Hrvatski Odisej),
XV, 1980, 3, 283—286
Juraj Lončarević: Antologija hrvatSKiu pjesnika iz Slavonije (V. Rem, Slava  
Panonije), XVI, 1981, 1, 89—90
Job: Apokalizma jedne duše (V. Vučetić, A pokalipsa . . , ) ,  XVI, 1981, 1, 90—91 
Janko N. Ivanović: Sve dugujemo majci (S. Belaj, Majka, zbornik II), XVII,
1982, 3, 300—301
Petar Zdravko Blajić: S onu stranu samoće (Mate Beretin, S onu stranu 
samoće), XVIII, 1983, 1, 110—111
N. Bićanić: Pjesnik dvaju mora (S. V. Lentinić, Rastražbe), XIX, 1984, 1, 
102—103
Domagoj Subić (Drago ; Simundža) : Roman iz prošlosti Imotske krajine (V.
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Vrčić, Posljednji bijeg), XIX, 1984, 4, 420—421
Stanko Vasil.i: Pjesma otkupljene (A. Z. Kojaković, Pjesma otkupljene), XX,
1985, 1, 105—107
d. Književni radovi
1. N o v e l e ,  c r t i c e ,  m o n o l o z i ,  p j e s m e  u p r o z i ,  r a z m i š l j a n j a
Jakob (Veljčić): Ozani Kotorskoj, I, 1966, 1, 7
Ivica Stanić: Živi Bog, I, 1966, 2, 10
Ivan Cvitanović: Susreti, I, 1966, 3, 70
Stjepan Krčmar: Klupa u parku, I, 1966, 3, 71—75
Ivica Stanić: Bog koji umara, I, 1966, 4, 1—2
Ivan Cvitanović: Varijacije o životu, I, 1966, 4, 38—39
Anđelo Begonja: Vama svima koji prolazite pišem ovo kao podsjetnik, 1 
1966, 4, 57—58
Anđelo Begonja: Signal u pristaništu, I, 1966, 4, 58 
Ivan Golub: Prema tvojim prostorima, I, 1966, 5, 1— i 
Ivica Stanić: Bog koji zove s raskršća, I, 1966, 6, 1—2
Dag Hammarskjöld: Neka te svi mogu vidjeti i u meni (prijevod), II, 1967,
1, 1—3
Ivica Stanić: Simuni ostavljenog Boga, II, 1967, 3, 1'—2 
Stjepan Krčmar: Pismo sinu, II, 1967, 3, 81—87 
A. Marius: Tajna riječi, V, 1970, 1, 86—87
Ivan Cvitanović: iz Dnevnika jednog katehete, V, 1Ö70; 2, 191—192
Alma Fides: U vrevi, V, 1970, 3, 298—301
A. Marius: Jest Bog, VI, 1971, 3, 252—253
Tomo Vereš: Aforizmi, VI, 1971, 3, 253
Alma Fides: Prozor u nebo, VI, 1971, 4, 320—321
A. Marius: Priznanje, VII, 1972, 1, 78—79
A, Marius: Apsurd evanđelja, VII, 1972, 3, 252—255
Alma Fides: Isposnik, VII, 1972, 4, 358
Ignis Leticia: Mrzi bližnjega svoga, VIII, 1973, 2, 171—173
Ignis Leticia: Molitva ateista, VIII, 1973, 3, 259—262
A. Marius: Apokalipsa, IX, 1974, 1, 51—53
Alma Fides: Istina, IX, 1974, 2, 167—408
Alma Fideš: Nešto dijabolično, gospodine Mefisto, IX, 1974, 4, 366
Ignis Leticia: Iščekivanje, X, 1975, 1, 72
Alma Fides: Samo jedno, X, 1975, 4, 364—365
Alma Fides: Božji hâzarder, XI, 1976, 1, 62
A. Marius: Otajstvo tijela, XI, 1976, 2, 174
Ignis Leticia: Pristupam, XII, 1977, 1, 86
S. Marija od Presv. Srca: Još je tama nad mojom Golgotom, XII, 1977, 3, 
263—264
Alma Fides: Paradoks, XII, 1977, 3, 269—270 
A. Marius: Zdravica Mefdstu, XIII, 1978, 1, 81—82 
Vlado Lozić: Sto govorim?, XIII, 1978, 2, 171—172 
Alma Fides: Pretvorba, XIII, 1978, 2, 173—174 
Alma Fides: Upravo sada, XIV, 1979, 2, 178
Vlado Lozić: Tuđinci, gospodari ili »mrvice«, XIV, 1979, 2, 179—180
Vlado Lozić: Prijë negoli odem, XIV, 1979, 4, 369—370
Vlado Lozić: Negdje na putu, XIV, 1979, 4, 371
A. Marius: Dug pjesme, XIV, 1979, 4, 372—373
Vlado Lozić: Možda na izvoru, XV, 1980, 2, 170
Alma Fides: Dijabolično, nezvanično ili slično, XV, 1980, 2, 171-—172
Ava Mislan: U pohode s Nikodemom, XVII, 1982, 2, 176
Ivana Matić-Đurić: Molitvene meditacije (Sretan tko Gospodina poznaje, Mo­
litva za vjeru, Gospodin je moj vodič u životu), XVII, 1982, 2, 177
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Ava Mislan: Dvije metafizičke dileme, XVIII, 1983, 1; 82 
Stanislav Šodan: Getsemanski zaboravi, XVIII, 1983, 2, 17fi-—177 
Stanislav Šodan: Lithostratos, XIX, 1984, 3, 297—298
Stanislava Adamić: U igri crteža, pijeska, vode i neba, X IX , 1984, 3, 297— 
—298
Ivana Matić-Đurić: Dvije meditacije (Rrazmišljanja u predvečerje, Prepusti 
život Kristu), XIX, 1984, 3, 299
Anita Pavić: Između života i smrti, XIX, 1984, 3, 300 
Alma Fides: Božja priča, XX , 1985, 1, 81—82 
Ivana Matić-Đurić: Ti me pi taš . . . ,  XX, 1985, 1, 108—109 
Anita Pavić: Bog moje ljubavi, X X , 1985, 4, 401—402
2. P o e z i j a
P. Jurišić: Napušteni Bog, I, 1966, 1, 68
Zlatko Tomičić: Križni put (sonetski vijenac), I, 1966, 2, 29—35
A. Vlanko: U praskozorje dana, I, 1966, 2, 54 
Frano Alfirević: Kružim oko B o g a ,.. ,  I, 1966, 3, 4 
M. A.: Ovaj te je dan izdao, I, 1966, 3, 76—78
Nikođem Dubravčić: Ispiranje mreža, I, 1966, 3, 79; Zeđ u kišnom sutonu, I, 
1966, 4, 56
Emilija Kokić: Čekam noć, I, 1966, 3, 79
Sestra Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević): Pjesme (Pohiti sa mnom, 
Izvedi dušu moju, Da te ne očekujem, Pusti me, Zvijezde su se probudile, 
Kada vjetrovi zašume, Sunce sja nad mojom žrtvom, Uspravi se, Zemlja mi 
postaje gorka, Zašto uvijek žeđam?), I, 1966, 4, 40—43; Moj vječni otac, II, 
1967; 1, 60—62 ; Mistični hram (Mistični hram, Kad želim, Pohiti sai mnom, 
Ti udaraš, Rastanak) V, 1970, 2, 190—491 ; Stupam š tobom, Pusti me, Volim  
sutone, VI, 1971, 4, 322; Dvije pjesme (More beskrajno, Školjka), VII, 1972,
2, 159; Kroz bol dozrijevam, VII, 1972, 3, 255; Dva oceana, VIII, 1973, 2, 160; 
Htjela bih, IX, 2, 185; Bježim od t ebe . . . ,  X, 1975, 4, 354; Dvije pjesme (O 
tako bih željela snivati, Pomozi mi), XIV, 1979, 3, 268; Na čvrstoj kamenoj 
stijeni, XV, 1980, 1, 78; O kako dugo, XV, 1980, 2, 171 ; Vraćam se, XV, 1980,
4, 362; Prebirem zrnca, XIX, 1984, 3, 295;.- Predan je, XIX, 1984, 3, 300 
Jakob Veljčić: Biserni zagrljaj tišine, I, 1966, 4, 56 
K. Z.: Mojé skrovište, I, 1966, 4, 57 
Slobodan Š(tambuk): Snivaj, majko moja, I, 1966, 4, 59
Ante Jakšić: Ti koji noćas bdiš pri kasnoj svijeći, Jesen u parku, Pensioner
na Zrinjevcu, U krčmi, I, 1966, 5, 73—74; Kome genij stavi pečat u vrh čela,
II, 1967, 2, 66; I kad bih mogao, II, 1967, 4, 67; Kako da prijeđem, II, 1967,
4, 65: Dvije pjesme (Svjetlo na raskršću, Spomenici na Zrinjevcu), II, 1967,
6, 56—57; Na pragu kristalne tišine (Bio sam dijete, Na pragu, Mama, Kula
na pijesku, Prenesi zvijezde), XI, 1976, 4, 367—368; Preljubnica, XII, 1977, 2,
168; Pođimo, XII, 1977, 4, 378; Uzeti, 1977, 4, 384
Elli: Tri pjesme (Requiem, Pismo, Molitva), II, 1967, 2, 64—65
Ivan Čagalj:' Četiri pjesme (U t-uđinama zauvijek, Sam, Pili smo materinsko
mlijeko, Relikvija), II, 1967, 3, 88—89; Lađa, IV, 1969, 5—6, 404—405
Ljiljana Matković: Jutro zbog svega, Jedno doba, Neka prisutnost, II, 1967, 4.
65—66; Sve trave, VII, 1972, 3, 255
Anđelka Zarić: Zalazak sunca, Latica, II, 1967, 4, 66
Ton Smerdel: Pet pjesama (Suton u Emausu, Pogledah u prolazu, I kad zvona. 
Otvorit ćeš krletku, Na povratku), II, 1967, 5, 62—64; Incipit via crucis, 
Uskrsno jutro, III, 1968, 2, 1—2
Milijada Barada: Tri pjesme (Vječno, Čemu, Putniče), II, 1967, 6, 55—56; Veče
je, a tebe nema, III, 1968, 2, 62—63
Joja Ricov: Srpanjske lamentacije, III, 1968, 1, 49—58
Dušan Danolić: Iz ovoga svijeta i srca (Gdje je?, Orači moga mjesta). III, 
1968, 2, 64
Marijan Vogrinec: Molitva za dalekog brata, III, 1968, 3, 1
Krunoslav Matej: Čudo, Put ljubavi, VI, 1971, 4, 323; Dvije pjesme, VII, 1972, 
1, 92
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Tomislav Matijević: Katèdrala, VI, 1971, 4, 324; Himna života, VII, 1972, 1, 93 
Emilija Kalajžić: Tri pjesme, VI, 1971, 4, 325; Skrivene ruke, VII, 1973, 2. 
125; Nisam htjela, VII, 1972, 2, 170; Govorila sam ti, VIII, 1973, 1, 44; Jutrom,
VIII, 1973, 1, 70
Ive Balentović: Bog, VII, 1972, 1, 62; Uskrs kad bi se zbio, VIII, 1973, 1, 58; 
Riječi za Domovinu, X, 1975, 2, 161; Molitva za skromnost, XIX, 1984, 2, 185 
Mile Maslać Pedić: Ruševine, Vii, 1972, 3, 286
Ivan Lendić: Duge, VIII, 1973, 4, 341; Ja volim tako šutljive rijeke, IX, 1974,
3, 262; Suton na mojim poljima, XIV, 1979, 1, 66; Svejedno, XV, 1980, 2, 169; 
Moje krajnosti, XV, 1980, 3; 277; Bezimeni spomenik, XVI, 1981, 1, 54; U 
zbilji vremena, XVI, 1981, 3, 263; U krugu, XVII, 1982, 1, 67; Preobraženje,
XVII, 1982, 3, 277; Između mene i neba, XVIII, 1983, 1, 74; Prolaznost, XVIII,
1983, 3, 285; Molim i dozivam vjetrove (Na raskršću, Odronjena zvijezda),
XIX, 1984, 1, 88—89; Pod lotosovim lišćem, XIX, 1984, 3, 285; Svjetlo u Mariji 
Bistrici, XIV, 1984, 4, 379; Na žalu morskom, XX, 1985, 4, 404
Vlado Lozić: Život, VIII, 1973, 4, 379; Negdje daleko, XV, 1980, 4, 239; Snen,
XVI, 1981, 2, 164; Svijeća, XVI, 1981, 4, 370; On-a, XIX, 1984, 1, 69— 70 
Vjekoslava Jurić: Ako me anđeo čuva. . . ,  VIII, 1973, 4, 380
Dušan Hr. Konstantinov: Mini pjesme (Božić, Strijela, Nebom), IX, 1974, 1, 43 
Milan Kalajžić: Ruke riječi nemaju, IX, 1974, 2, 185 
Ignis Leticia: Smučilo mi se, Gospode, IX, 1974, 3, 253
Sandra: Cvijeće, X, 1975, 2, 176; Zašto?, X, 1975, 4, 349; Tražila sam, XI, 1976,
1, 82; Susret, XI, 1976, 2, 169; Ljubav, XII, 1977, 4, 379; Djetinjstvo moje, XIV,
1979, 3, 274
Vendelin Karačić: Svemir nemir, X, 1975, 2, 190; Cjelov bivanja, XI, 1976, 1, 73 
Tufić: Cjelov, X, 1975, 4, 357
Janko N. Ivanović: Prelomljen sam, XI, 1976, 1, 73; Pružam ti srce, XV, 1980,
4, 384; Pogled mi d a le k o .. . ,  XVI, 1981, 4, 369; Nema svitanja, XVII, 1982, 1, 87 
Marko Kozina: Najviši vrhunac, XII, 1977, 4, 358
Tihomir Nuić: Prošnja nad Hercegovinom, XII, 1977, 4, 379
Rikard Katalinić Jeretov: Suze nad grobom Mije Pavlinovića (pretiskano),
XIII, 1978, 1, 70
Serafin Mičić: Raspelo na žalu, XIII, 1978, 1, 80 
Ive Ivin: Neznanki, XIII, 1978, 1, 82
Josip Gojaš Džuretin: Tri pjesme (Mira, Poruka, U noćnom vlaku), XIII, 1978,
1, 87
Marijan Kovač: Insinuacije, XIII, 1978, 1, 90
Janko Bubalo: Slutnjama zaogrnut, XIII, 1978, 2, 166; Prema Visovcu i na­
trag, XIII, 1978, 4, 346; Večernji nasluti, X X , 1985, 4, 403 
Zdravko Prolaznik: Slovenska zemlja, XIII, 1978, 4, 354 
Vlado Horvatić: Pohvala svjetlosti, XIII, 1978, 4, 354 
Ivan Cvitanović: Posljednja večera, XIV, 1979, 2, 180 
Paško Gojčaj: Da nismo dobili ime u djetinjstvu, XIV, 179, 3, 262 
Milan Spehar: Credo, XIV, 1979, 4, 357; Raspeti čovjek, XV, 1980, 2, 173—174; 
Začahurismo se, XVI, 1981, 2, 171; Okrnjene riječi, XVI, 1981, 2, 171; U dodiru 
nade, XVI, 1981, 3, 273; Kraj, XVI, 1981, 3, 284; Davno prije nas, XVI, 1981,
4, 380; Hvala, Gospodine, XVIII, 1983, 3, 285; U glasiću malog Matea, XIX,
1984, 1, 69—90
Stanislava Adamić: Tri pjesme (Oprostite, u pitanju je umor, Majčine mrtve 
ruke, Preobraženje), XIV, 1979, 4, 368—369; Cudo, XVI, 1981, 4, 369; Ponovno 
pismo majci, XVII, 1982, 4, 353; Kad me je on. . . ,  XVII, 1982, 4, 381; Kad 
prijatelj Ode, XVIII, 1983, 4, 367; Umrijet ću od želje, XIX, 1984, 1, 70 
Juliusz Slowacki: Usred razdora zvoni G osp od ... (pretiskano), XV, 1980, 2, 
162—163 '
Josip Radić-Planinić : Na veliki četvrtak 1980, XV, 1980, 2, 163; Zaziv, XV,
1980, 3, 277; Prvenac, XVI, 1981, 2, 176; Počnite živjeti kao djeca, XVI, 1981,
3, 252; Vrbe žalne, XVII, 1982, 4, 357; Radosnice, XIX, 1984, ,1, 90; Na izvo­
rima ljepote, XIX, 1984, 4, 390 ; Zli duhovi, X X , 1985, 4, 404
Ivan Paštrić: Molitva Gospodinu Bogu po načinu psalma Davidova 71, XV, 
1980,2,180—181
Shiranu Hana Ari: Pregršt haiku, XV, 1980, 3, 278 
Domagoj Subić (Drago Simundža): Sjećanje, XVI, 1981, 1, 65
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Ava Mislan (Stanislava Adamić): Izmislimo na kraju povorke, XVI, 1981, 4, 
370
Maksimilijan Vetus (Veljko Vučetić): Četiri vatre, XVII, 1982, 2, 174—175 
Anita Pavić: Hoću li te ikad očima vi dj e t i . . . ,  XVII, 1982, 3, 284; Gospodine, 
tražim t e . . . , ■ XVII, 1982, 4, 381; Molitva, XVIII, 1983, 1, 68; Pod kupolom  
velikog neba, XVIII, 1983, 1, 68; Nemam više srca, XIX, 1984, 1, 84; Prošnja 
ljubavi, XIX, 1984, 3, 295; Dveri, XX, 1985, 1, 80; Zagonetka, XX, 1985, 1, 82 
Mijo Tominovac: Iznova htjede Isus, XVIII, 1983, 1, 81
Tvrtko Tomičić: Na putu u vječnost (Eie, Eli! Lema sabakthami, Na putu 
ukazanom, Pismo roditeljima, Raj), XVIII, 1983, 3, 284 
Janko Mađar: Tu s i . . . ,  XVIII, 1983, 3, 284
Ante Škobalj: Solinska jubilejska vrata, XVIII, 1983, 3, 286—288
Tomislav Antunović: Čekam, XVIII, 1983, 4, 368; Maslina i ulje (Za ljubav
optužen, Moj grijeh, Nepouzdan trag, Osluškujem. Alge i trave jednako su
zelene, Na pučini), XIX, 1984, 1, 85—87
Alojz Volkman: Prije n e g o . . . ,  XIX, 1984, 2, 185
Mirko Slade-Silović: Minijature (Freske, Minijature), XIX, 1984, 4, 366—367; 
Jutarnji zvonici, XX, 1985, 1, 91; Izranili su moj grad, XX, 1985, 1, 111
3. P u t o p i s i
Muhamed Mehmetović: Dr. Ćiro Markoč, Moj prit u Njemačku, V, 1970, 4, 
411—413
M. V. Čelkanović: Put u Sovjetski Savez 1972., IX, 1974, 1, 90—94 
Dinko Morović: S puta po svetoj Zemlji (I), IX, 1974, 4, 384—385 
Dinko Morović: S puta po Svetoj Zemlji (II), X, 1975, 3, 286—287 
Dinko Morović: Monserrat. Putopisna crtica, XI, 1976, 4, 394—495 
Dinko Morović: Nedjelja u Parizu, XII, 1977, 2, 189—191
VI. RAZNO
a. Pedagogija
Dominik Budrović: čem u strahovati od kršćanskog odgoja?, IV, 1969, 3, 267— 
—275
Jordan Kuničić: Atrakcija lijepe kreposti kao odgojni faktor celibata, IV, 1969, 
4,352—358
Drago Šimundža: Škola, kultura i odgoj, V, 1970, 3, 294—298 
Živan Bezić: Kršćanski odgoj, XIII, 1978, 2, 141—151 
2ivan  Bezić: Suvremena pedagogija, XIII, 1978, 4, 328—337
b. Glazba
Ivan Glibotić: Reforma crkvenog pjevanja, I, 1966, 1, 50—52
Petar Zdravko Blajić; Hrvatska glazba (J. Andreis, Povijest hrvatske glazbe),
XI, 1976, 3, 299—301
P. Z. Blajić: Životna epopeja Ludwiga von Beethovena, XII, 1977, 3, 285—287' 
P. Z. Blajić: Hrvatska glazbena baština (B. Papandopulo, Muka Gospodina 
našega Isukrsta), XIV, 1979, 3, 283—285 .
P. Z. Blajić: Festival zabavne glazbe u Splitu, XV, 1980, 4, 391—393 
P. Z. Blajić: Riječ i glazba (B. Sakač, Ariel), XVII, 1981, 2, 183—186 
P. Z. Blajić: Razgovor s Verdijem (Marcello Conati, Interviste e incontri con 
Verdi), XVII, 1982, 1, 93—95
P. Z. Blajić: Muka, smrt i uskrsnuće Kristovo u glazbi, XVIII, 1983, 2, 205— 
—206
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P. Z. Blajić: Božični misterij u glazbi, XVIII, 1983, 4, 391—394 
P. Z. Blajić: Duhovna glazba na splitskom ljetu 1983, XVIII, 1983, 4, 396—397 
P. Z. Blajić: Hrvatska glazbena baština, B. Papandopulo, Hrvatska misa, X IX
1984, 1, 91—94
P. Z. Blajić: Nova misa Borisa Papandopula, XIX, 1984, 2, 199—201 
Pi Z. Blajić: Hrvatska glazbena baština. Puče moj, XIX, 1984, 4, 418— 420 
P. Z. Blajić: Hrvatska glazbena baština (J. Martinić, Glagolitische Gesänge  
Miteldalmatiens),  XX, 1985, 2, 198—200
c. Film
Toni Kristian: Na marginama film a »David i Liza«, I, 1966, 1, 61—62
V. V(učetić): Moderne film ske intelektualne sinteze, V, 1970, 1, 91—94 
Veljko Vučetić: Antička tragegija i film, V, 1970, 3, 307—309 
M. Vetus (Veljko Vučetić): Film ski kaleidoskop, XIII, 1978, 1, 94—95 
Maksimilijan Vetus: Putovima evropskog filma, XIII, 1978, 3, 282—284 
K. K.: Filmski pregled, XIV, 1979, 3, 282 
M. Vetus: Obzorja film ske umjetnosti, XX, 1985, 1, 109—110
đ. Prilozi lingvističkog karaktera
Jeronim Setka: Novi, rječnik književnih termina, III, 1968, 3, 78—83
Dominik Budrović: Jesu li klasični jezici danas suvremeni?, III, 1968, 5, 66—
—70
Stjepan Katalinić: I utjelovio se . . . ,  III, 1968, 6, 90—92
Simun Ivan Matković: O značenju glagola (o)ženiti (se), vjenčati (se), udati 
(se), III, 1968, 6, 93—96
Živan Bezić: Najljepši jezik na svijetu, VI, 1971, 2, 170—174 
Vinko Marin: Jezično otuđenje, X, 1975, 2, 160—161
Ante Augustin Akrap: Tragovima hrvatske kat. terminologije (J. Setka, H rvat- 
skpa katolička terminologija), XI, 1978, 3, 291—298
Mile Mamić: Više nego »Bilješke« (K. Kosor, Bilješke o jeziku suvremenih  
hrvatskih pisaca), XV, 1980, 1, 84—86
e. Časopisi — recenzije
Rudolf Brajčić: Spectrum, br. 1/1967, II, 1967, 3, 110 
Uredništvo: Svesci, br. 13/1969, IV, 1969, 2, 199 
Uredništvo: Bogoslovska smotra, br. 3—4/1968, IV, 1969, 2, 199
I (van) P(eđerin): Kritika 9 (Kultura, narod, nacija i »mali« narodi Jugosla­
vije), V, 1970, 1, 95—97
D(rago) S(imundža): Svesci 15, V, 1970, 1, 97—99
J(akov) J(ukić): Pogledi 1, V, 1970, 1, 99—101
Živan Bezić: Journal of ecumenical studies, V, 1970, 1, 101—102
Ivan Pederin: Kolo 1/1970 — Pobuna poezije, V, 1970, 2, 199—201
Zivan Bezić: Sacramentum mundi (Theologisches Lexicon für die Praxis), V,
1970, 2, 201—202
Zivan Bezić: Cerkev v sedanjem svetu, V, 1970, 3, 312—313
I(van) P(ederin): Dubrovnik 3/1970 (Klasika kao trenutak suvremenosti u
duhovnom životu Hrvata), V, 1970, 3, 313—316
Petar Zdravko Blajić: Spectrum, br. 3/1971, VII, 1972, 2, 190—191
Drago Simundža: Uz desetu obljetnicu »Glasa Koncila«, VII, 1972, 4, 373—375
Zoran Horvatić: Svesci, br. 21—24, X, 1975, 1, 85—87
Nikola Mate Roščić: Obećanja koja se ispunjuju (o Crkvi u svijetu), X. 1975,
4, 358—359
Crkva u svijetu u ogledalu svojih čitatelja, X, 1975, 4, 359—364
Dragi Džimbeg (Drago Simundža) : Britich-Croatian Review, XI, 1976, 4, 393—_3JJ4
D. S. Iv. (Slavko Kovačić) : Croatica Christiana periodica I, 1/1977, XIII, 1978,
2,.186—187 .............. ....................>
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B. Rišič: Kačić IX, XIII, 1978, 2, 187— 189
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža) : Poljica. List poljičkog dekanata, 11/1977
XIII, 1978, 2, 189—190
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža) : Naša riječ, XIII, 1978, 3, 285—286 
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža): Mladi kršćanin, XIII, 1978, 3, 286—287 
Ivan Ostojić: Stota obljetnica lista biskupije splitske i makarske, XIV, 1979,
1, 89—92.... .............. -
Petar Zdravko Blajić: Sveta Cecilija, br. 1—4/1978, XIV, 1979, 1, 92—94 
D. S. Iv (Slavko Kovačić). Croatica Christiana periodica 1978, XIV, 1979, 1, 
9*1 05
Petar Zdravko Blajić: M arulić—- HK revija, br. 1—2/1970, XIV, 1979, 2, 188— 
—189
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža) : Kulturni domet i uloga BC Review, XIV,
1979, 2, 190—191
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža): Bračka Crkva, XIV, 1979, 2, 191
Dragi Džimbeg (Drago Šimundža): Biblioteka »Symposion«, XIV, 1979, 3, 286—
—287
Nikola Mate Roščić: Kulturna baština, XV, 1980, 1, 92 
T. Macan: Jedanaesti svezak zbornika Kačić, XV, 1980, 1, 93—94 
Petar Zdravko Blajić: Pogled na jednu međunarodnu reviju (Civiltà delle 
macchine), XVI, 1981, 3, 285—287
Drago Šimundža: Diplomska radnja o Crkvi u svijetu, XVIII, 1983, 2, 207 
T(omislav) M(acan): Zbornik Kačić: Franjevci u XIX st., XVIII, 1983, 3, 303
f. Komemoracije — nekrolozi
Živan Bezić: Don Mladen Alajbeg, IV, 1969, 2, 198
A. Manus: Čovjek koji je razgovarao s Bogom (o. Stjepan Sorić), V, 1970, 4, 
414 —  11
Ivan Cvitanović: Pjesnik vjere i nade (M. Marulić), IX, 1.974, 1, 95—96
Drago Šimundža: U spomen Jordanu Kuničiću, IX, 1974, 2, 199
Drago Šimundža: U spomen Anti Jadrijeviću, IX, 1974, 2, 200
Ilenri de Lubac: Kardinal Danićlou, IX, 1974, 4, 372—‘373
D(rago) Š(imundža): In memoriam dru Ivanu Čaglju, XII, 1977, 1, 94
D(rago( Š(imundža): U spomen dru Jerku Barišiću, XV, 1980, 4, 393—394
D(rago) Š(imundža): U spomen dru Ivanu Ostojiću, XV, 1980, 4, 395—396
Drago Šimundža: In memoriam kardinalu Franji Šeperu, XVII, 1982, 1, 80—81
Drago Šimundža: In memoriam Stjepanu Gunjači, XVII, 1982, 1, 82
Drago Šimundža: In memoriam Miroslavu Krleži, XVII, 1982, 1, 83—84
Drago Šimundža: In memoriam Franji Kršiniću, XVII, 1982, 1, 84—85
Drago Šimundža: In memoriam Nikoli Šopu, XVII, 1982, 1, 85—86
Živan Bezić: Hrvatski Orfej (Josipu Andreisu in memoriam), XVII, 1982, 1,
86—87
Domagoj Šubić (Drago Šimundža): U spomen Salihu Aliću, XVII, 1982, 2, 172 
Petar Zdravko Blajić: In memoriam Jakovu Gotovcu, XVII,; 1982, 4, 396—398 
Petar Zdravko Bjalić: Kalman Mesarić (in memoriam), XVIII, 1983, 1, 103— 
—104
D(rago) Š(imunđža): U spomen don Frani Buliću, XIX, 1984, 4, 406 -^^407 
Petar Zdravko Blajić: Umjetniku i znanstveniku Ladislavu Šabanu in m em o­
riam, XX, 1985, 3, 313—314
Petar Zdravko Blajić: Milo Cipra (in -memoriam), XX, 1985, 3, 315^316
g. Priopćenja i obavijesti iz Uredništva
P r i o p ć e n j a
U trećoj godini, I, 1966, 1, 5—6
Zajednica ljubavi — poziv i ostvarenje u suvremenom svijetu, I, 1966, 2, ‘2
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Priopćenje Biskupske konferencije Jugoslavije uredništvu Crkve u svijetu, I,
1966, 5, 2. str. korica; II, 1967, 1, 2. str. korica; III, 1968, 1, 74
U trećoj godini, III, 1968, 1, 2. str. korica
Odgpj na mir putem pomirenja, IV, 1969, 5—6, 521
Priopćenja čitatelja, VI, 1971, 4, 355—357
Naša Crkva u našem vremenu, XX, 1985, 3, 320
O b a v i j e s t i  i z  u r e d n i š t v a :  I, 1966, 3, 85; III, 1968, 1, 74; IV, 1969,
4, 3. str. k.; 5—6, 3. str. k.; V, 1970, 4, 419-^420; VI, 1971, 1, 62; 2, 175— 176- 4 
364; VII, 1972, 4, 384; V ili, 1973, 1, 96; 4, 383—384; IX, 1974, 1, 104; 4, 392;
X, 1975, 1, 96; 2, 192; 4, 400; XII, 1977, 1, 96; 2, 191; 3, 288; 4, 399-400; XIII,
1978, 1, 96; 4, 384; XIV, 1979, 4, 389— 100; XV, 1980, 4, 400; XVI, 1981, 2, 191— 
—192; 4, 384; XVII, 1982, 1, 96; 4, 4Ï1. 414—116; XVIII, 1983, 4, 400; XIX , 1984,
2, 208; 4, 421— 122; XX, 1985, 1, 122; 2, 208; 3, 319—320; 4, 463-^64
h. Bibliografski podaci
1. B i b l i o g r a f s k i  r a d o v i
Uredništvo: Iz bibliografije S. M. Stedimlije, IV, 1969, 1, 86—89
Drago Simundža: Bibliografija Crkve u svijetu (1966.—197.5), X , 1975 4
371—397
Ivan Mužić: Bibliografija o Antikristu, X8, 1976, 2, 138—139
Gabrijel Stokalo: Bibliographia sacra croatica (1981) (Osvrt na B. s. c. u
Bogoslovskoj sm otri IJU ), XIX, 1, 100—101
Drago Simundža: Bibliografija Crkve u svijetu 1966.—-1985, XX, 1985, 4, 413— 
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Drago Simundža: Izdanja Crkve u svijetu, XX, 1985, 4, 456—459
2. O b a v i j e s t i  o n o v i m  k n j i g a m a :  I, 1966, 2, 63; 3, 3. str. korica;
4, 3. s. k.; 5, 3. i 4. s. k.; 6, 3. s. k.; II, 1967, 1, 3. s. k.; 2, 80; 3, 111; 4, 3. s. k.;
5, 3. s. k.; 6, 79; III, 1968, 1, 3. s. k.; 2, 87; 3, 3. s. k.; 4, 4. s. k.; 5, 3. s. k.;
6, 100; IV, 1969, 1, 108; 2, 200; 3, 288; 4, 3. s. k.; 5—6, 521; V, 1970, 1, 103;
2, 207; 3, 318; 4, 419; VI, 1971, 1, 84; 2, 175; 3, 268; 4, 364; VII, 1972, 2, 192;
3, 287; 4, 384; VIII, 19Ÿ3, 1, 95; 2, 192; 3, 287; 4, 380; IX, 1974, 1, 104; 2, 200;
3, 296; 4, 386; X, 1975, 1, 96; 2, 191; 3, 288; 4, 370; XI, 1976, 1, 96; 2, 192; 3, 304;
4, 396; XII, 1977, 1, 95; 2, 191; 3, 288; 4, 398—399; XIII, 1978, 1, 95; 2, 191;
4, 379; XIV, 1979, 1, 95—96; 2, 192; 3, 287; 4, 388—389; XV, 1980, 1, 95; 2, 189;
3, 288; 4, 296—297; XVI, 1981, 1, 95—96; 2, 190—191; 3, 288; 4, 381; XVII, 1982, 
1, 95—96; 2, 192; 3, 303—304; 4, 411— 112; XVIII, 1983, 1, 111—112; 2, 208; 3, 
304; 4, 397; XIX, 1984, 1, 103—104; 2, 207—208; 3, 310—311; 4, 422; XX, 1985,
1, 111; 2, 207—208; 3, 318—319; 4, 459— 160
3. S a d r ž a j i  p o j e d i n i h  b r o j e v a  C r k v e  u s v i j e t u :  I, 1966, 1, 
64; 2, 64; 3, 87; 4, 72; 5, 84; 6, 72; II, 1967, 1, 72; 2, 79; 3, 112; 4, 88; 5, 2.str. 
korica; 6, 2. s. k.; III, 1968, 1, 75, u svim brojevima unaprijed od broja 2, III,
1968, do broja 4, X, 1975, sadržaj je označen na 2. str. korica, osim  broja
3, V, 1970. kojemu je sadržaj označen na 3. str. korica.
4. G o d i š n j i  s a d r ž a j i  C r k v e  u s v i j e t u :  I, 1966, 6, 68—71; II,
1967, 6, 75—78; III, 1968, 6, 97—99; IV, 1969, 5—6, 522—524; V, 1970, 4, 416— 118;
VI, 1971, 4, 361—363; VII, 1972, 4, 281—383; VIII, 1973, 4, 381—383; IX, 1974, 4, 
390—392; XI, 1976, 4, 397—399; XII, 1977, 4, 395—398; XIII, 1978, 4, 380—382;
XIV, 1979, 4, 397—399; XV, 1980, 4, 398—399; XVI, 1981, 4, 382—383; XVII, 1982,
4, 412—413; XVIII, 1983, 4, 398—399; XIX, 1984, 4, 423-^24; 4, 461-^62
5. B i b l i o t e k e  C r k v e  u s v i j e t u :  V, 1970, 1, 204; 2, 208; 3, 320; VI,
1972, 3, 288; VIII, 1973, 1, 96; 3, 288; 4, 384; IX, 1974, 1, 104; 3, 296; 4, 387—389;
X, 1975, 299— 100; XII, 1977, 1, 95; 4. 393—395; XIII, 1978, 1, 96; 2, 192; 3, 298;
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4, 308, 316, 345, 353, 378, 382—284; XIV, 1979, 1, 96; 3, 288; 4, 390—396; XV,
1980, 2, 189—192; XVI, 1981, 4, 384; XVII, 1982, 4, 414—416; XVIII, 1983, 2, 208;
X IX , 1, 104; 2, 208; 3, 319; 4, 456—458, 464
6. P o p i s  s u r a d n i k a  C r k v e  u s v i j e t u
Drago Simundža: Popis suradnika Crkve u svijetu, VI, 1971, 4, 358—360; X, 
1975, 4, 397—399
Vlado Lozić: Popis suradnika Crkve u svijetu s naznakom suradnje, XX,
1985, 4, 452—455
i. Likovni prilozi
Pozdrav biskupa Franića i prote Marka Plavše u splitskoj katedrali I, 1966.
1 ,3
Prota Plavša čita odlomak Sv. pisma u split, katedrali, I, 1966, 1, 20
Dušan Stanojević, Medaljon pape Ivana XXIII, I, 1966, 2, 6
Crkva u Minnesotu, I, 1966, 2, 56
Dubrovačka katedrala, I, 1966, 2, 4. str. korica
Kotorska katedrala, I, 1966, 3, 4. str. korica
Elamski lonac za vodu (o. 3000. g. prije Krista), I, 1966, 4, si. 1
Blaženstvo mezopotamskih naroda (oko 1500. g. pr. Krista), ib., si. 2
Hititska molitva i žrtva za kišu (o. 1500. g. pr. Krista), ib., si. 3
Konj na srebrnoj amfori iz Certomlyka (III. st. pr. K.), ib., si. 4
Troplet na euharistijskoj zvijezdi u splitskoj krstionici, ib., si. 5
Povjesničar Ivan Lučić, I, 1966, 6, 61
Spomen-crkva kralja Zvonimira u Biskupiji kod Knina, II, 1967, 2, 43
Ostaci starohrvatske katedrale na Kapitulu kod Knina, na istom m jestu
Šibenska katedrala, II, 1967, 5, 39
Detalj glavnog portala šibenske katedrale, ib., str. 43
Apsida šibenske katedrale, ib., str. 47
Polupilastar u šibenskoj katedrali s potpisom J. Dalmatinca, ib., 51 
Detalj oltara S v.k riža  u šibenskoj katedrali, ib., 55 
Detalj svoda krstionice u šibenskoj katedrali, ib., 59
Grga Antunac, Vratnice sjevernog pobočnog portala šibenske katedrale, III,
1968, 4, 59
G. Antunac, Susret Josipa s ocem Jakovom (detalj s vratnica), ib., 61 
Dušan Stanojević, Poliptih u kapeli Bogoslovnog sjemeništa u Splitu, III, 1968,
6, 60
D. Stanojević, Detalji spomenutog poliptiha: sv. Jeronim, ib., str. 61; sv. Tri- 
fun, ib., 62; sv. Stjepan, ib., 63; sv. Vlaho, ib., 64; sv. Duje, ib., 65; sv. Marko, 
ib., 66; sv. Jakov, ib., 67; sv. Anastazija, ib., 68 
D. Stanojević, Sv. Ignacije, isusovačka crkva u Osijeku, ib., 69 
Pečat dukljanskog vladara Petra, IV, 1969, 1, 86
Maketa autoceste Zagreb—Split sa splitskom i zagrebačkom katedralom, VI,
1971, 2, 176
Skica tlocrta »bazilike« i »-samostana« u Ostrvici, IX, 1974, 1, 102
Kula u Ostrvici, ib., str. 103
Stari mozaik u Sninjinu, ib., 103
Ante Škobalj: Kraljica Jelena, XI, 1976, 3, 211
Višeslavova krstionica, XI, 1976, 3, 304
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